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Toiminimi
WINBLAD & LUOSTARINEN
suosittelee monipuolisesta sekatavaravastostaan m. m.
Helle- ja sadetakkeja, Hattuja ja lakkeja, Urheilupaiteja
ja -kenkiä, Chymos-mehuja, Marmelaadeja,Karamelleja
y. m. y. m. . >
V. ja U.-seura „JOUSI". vSv/J^
| OHJELMA |
Kansallisiin vapaaurheilu- ja pyöräily-
kilpailuihin [
Mikkelissä, Kilpa-ajoradalla heinäkuun
3 ja4 p:nä 1915.
Suuri valikoima
Urbeilo-jakannoklrjallisuDtta,
konttoritarpeita y. m. y. in. saatavana
Toini kirjakaupasta,
Mikkelissä. puh. 118.
NYBERG & ATTILAN
ASIANAJOTOIMISTO
•-•v... Mikkelissä, Hallitustorin varrella.
Telef. 3 07.
Mikkelin RoMoskauppa.
_ylPyS3l|]|]lläB, vedenpinnalla pysyvää,
Hyviä Partaveitsiä.
Kaikenlaisia Harjoja ja Peilejä.
Lääke- ja hajusaippuoita.
Valokuvauskoneita!
Valokuvaustarpelta!
Hyviä Lompakoita ja Kukkaroita.
Kampoja, suuri valikoima. ,
Kaikenlaisia toalettitarpeita.
Paikkakunnanpauur 1n ja paraiten lajiteltu
HaramrV je Hajuvesivarasto!
Herkkuja,
Hedelmiä,
Makeisia ja
Säilykkeitä.
Kaikenlaatuista
m.
Koti- ja
Siirtomaan-
tavaroita saatavana
Nikkelin Hedelmä-, Herkku-ja Siirtomaan-
tavarakaupassa, puheim 20.
Kilpailuohjelma:
Lauantaina heinäk. 3 p:nä klo 7 i. p.:
1. 100 m. juoksu, koe.
2. Kuulantyöntö, paremm. kädellä.
3. Kiekonheitto (5-ottelijat).
4. Keihäänheitto (5-ottelijat).
5. 200 m. juoksu (5-ottelijat).
6. 5,000 m. pyöräily.
7. 400 m. juoksu.
8. 3,000 m. juoksu (alokaskilpailu).
Sunnuntaina heinäk. 4 p:nä klo 1 päivällä
1. 100 m. juoksu, loppukilpailu.
2. 5,000 m. juoksu.
3. Keihäänheitto (alokaskilpailu).
4. Pituushyppy (5-ottelijat).
5. Maratonjuoksu 40,200 m.
6. Seiväshyppy.
7. Korkeushyppy.
8. Painonheitto.
9. 800 m. juoksu.
10. 1,500 m. juoksu (5-ottelijat).
11. 10,000 m. pyöräily.
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Ostajat!
Huomatkaa ■
Sormuksia sekä muita kulta-,
hopea-, uusihopea- ja nik-
kelitavaraa myydään halvim-
piin hintoihin liikkeessäni Alek-
santerinkatu 22. Puh. 1 64.
M. Holopainen.
Palkintotuomarit ja toimitsijat:
Viljo Attila.
Ylituomari :
Tunnus sininen, valk. keskustalla.
Ylisihteeri:
J. H. Rosenqvist
Sihteeri :
Tunnus Valkonen, sinisellä keskustalla.
Yrjö Paarma.
Tunnus Valkonen, sinisellä keskustalla.
Kilpailujen johtaja:
Pekka Turunen.
Tunnus keltanen, mustalla keskustalla.
Lähettäjä
M. Hämäläinen.
Tunnus vihreä, punasella keskustalla
Maalituomari:
Aug. Pylkkänen.
Tunnus musta, Valkosella keskustalla.
Apulaiset:
L. Seppäläinen, E. Hynninen, M. Hämäläinen
T. Vesterinen.
Tunnus musta, Valkosella keskustalla, pienempi.
Ajanmerkitsijät :
Hj. Nyberg, Aug-. Pylkkänen, S. Reponen,
Pekka Turunen.
Tunnus keltanen, mustalla keskustalla.
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1K. RÄIHÄ
Kirjansitomo, Paperikauppa ja
Kuvankehysliike. - Puh. 311.
Hyppy- ja heittokilpailujen valvojat:
K. Räihä, T. Viljakainen, V. Paavilainen,
E. Tanskanen, L. Hokkanen (siht.)
Tunnus punanen, mustalla keskustalla.
E. Vahvaselkä, A. Hiekkaaen, M. Hämäläi-
nen I, M. Hämäläinen 11.
Kierroslaskijat :
Tunnus Valkonen, punasella keskustalla.
L. Seppäläinen.
Tulosten kuuluttaja:
Tunnus musta,>valkosella keskustalla
Ylijärjestysmies:
J. Halonen.
Tunnus musta, sinisellä keskustalla.
Palkintotuomarineuvosto:
Viljo Attila, J. H. Rosenqvist, M. Hämäläi-
nen, Aug. Pylkkänen, Pekka Turunen.
Mikkelin Uusi Kirja- ja Paperikauppa.
Vuorikatu 5. Puhelin 230.
Koti- ja ulkolaista kirjallisuutta.
Koulukirjoja ja -tarpeita.
Paikkakunnan parhaiten varustettu paperi- ja korutavarakauppa.
Valokuvaustarpeita y. m.
- Hinnat ehdottomasti huokeimmat. -
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OSKAR LAITINEN
KELLOSEPPÄ MIKKELISSÄ.
Suuri varasto parhaimpien tehtaiden Tasku-,
Seinä- jaHerättäjäkelloja, Kellonvitjoja,
Kuita y. m. Sormuksia y. m. Kaikenlaisia
Silmälasia, Soittimia, Ilmapuntaria ja
Lämpömittaria. Puhelin N:o 1 95.
Osanottajat:
1. Y. Lahtinen „Kisailijat" Haukivuori
2. O. Louhelainen „ „
3. S. Ahvenainen „Ryhti" Heinola
4. V. Pärnänen „Jousi" Mikkeli
6. O. Häkkinen „Kisailijat" Haukivuori
5. E. Riipinen „ „
7. E. Cederberg „Kisa-Veikot" Helsinki
9. J. Puljava »Soihtu" Voikka
8. E. Tavastila „Into" Kotka
10. H. Häkkinen „Kisailijat" Haukivuori
11. E. Ryynänen „ „
12. Hj. Pohjola
13. T. Tuukkanen „ „
15. J. Miettinen »Ponnistus" Sortavala
14. V. Parkkinen »Jousi" Mikkeli
16. Y. Raunio »Vilpas" Salo
17. L. livarinen »Kisailijat" Haukivuori
18. A. Vanonen „S. L. U." Mikkeli
19. J. Tynkkynen »Kisailijat" Haukivuori
Juokaa terveellistä ja ravitsevaa
Tammenterhokaakaota
Kotimainen uutuus!
Saatavana
PEKKA TURUSEN
Ruoka-, Herkku- ja Siirtomaatavarakaupasta, Aleksanterinkatu 18.
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Nikkelin Talouskauppa
Mikkelissä
myy edullisimmin
Herkku-, Hedelmä-ja Siirtomaan tavaroita.
20. O. Aulin »Jäykät"
21. A. Tikkanen »Jousi"
22. E. Heikkilä »Taisto"
Selänpää
Mikkeli
23. S. Kuisma »Pamaus"
Suomenniemi
Räisälä
24. E. Halme „S. L. U."
25. M. Raunio »Vilpas"
26. M. Uusitalo »Taisto"
Mikkeli
Salo
27. S. Reponen »Jousi"
28. A. Peuhu »Jäykät"
29. A. Tuomela »Viesti"
Suomenniemi
Mikkeli
30. A. Snell
Selänpää
Voikka
31. P. Vehviläinen »Jousi"
32. P. Asikainen »Pamaus"
33. M. Hämäläinen »Jousi"
34. L. Kääriäinen »Viesti"
35. J. Riikonen »Jyry"
Mikkeli
Räisälä
Mikkeli
Voikka
Savonlinna
Mikkeli36. M. Tikkanen »Jousi"
37. A. Alasalo
Haukivuori38. J. Salminen »Kisailijat"
39. A. Särkkä »Kylän-Veikot" Suomenniemi
40. E. Pulkkinen »Kisailijat" Haukivuori
KAIHOLA, VILJAKAINEN
JA KUMPP.
TUKKU- JA SEKATAVARAKAUPPA.
MIKKELI.
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Mikkelin Kone- ja Kalustokauppa
MIKKELI
O.Y. VICTOR edustaja.
Edullisin ostopaikka
Urheilu-, Metsästys-, Maanviljelys- ja Meijeritarpeille.
Kysykää hintojamme.
HU O M.! Asiamiehiä otetaan ympäri Mikkelin läänin.
PUHELIN 2 77.
41. A. Partonen »Taisto" Suomenniemi
42. J. Sormunen »Jyske" Imatra
43. L. Hornborg »I. F. K." Helsinki
44. E. Rouhiainen »Kisailijat" Haukivuori
45. Y. Heiskanen »Jousi" Mikkeli
46. O. Kaartinen
47. M. Leminen »Ponnistus" Sortavala
48. E. Oksanen »jousi" Mikkeli»Jousi"
49. A. Niveri »Soihtu" Voikka
50. E. Lavi
„
Veikot" Vehkalahti
51. E. Rastas »Jäykät" Selänpää
52. A. Ikonen »Kisailijat" Haukivuori
53. E. Kättö »Kisa-Veikot" Helsinki
54. K. Vepsäläinen »Osmo" Kuopio
55. K. Andersen »I. F. K." Kotka
56. Hj. Hynninen »Jousi" Mikkeli
57. O. Nousiainen »S. Polkup. S." Viipuri
58. Hellgren »Urheilijat" Kouvola
59. V. Snellman »Reipas" Kuopio
60. V. Kääriäinen »Vesa" lisalmi
Automobiilia N:o 13
pitemmille tai lyhemmille matkoille, sekä ajoon
kaupungissa saadaan vuokrata huokeasta maksusta
PUHELIN ""*-ä-°v".ip-
______ 47 pyhäpäivinä. Hj. Lindeman
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Mikkelin Jalkinekauppaa
'PUHELIN 28S.
Lauantaina heinäk. 3 p:nä klo 7 i. p.
100 m. juoksu (koe).
(Suomen ennätys 10, s U. Railo.)
Erä 1.
4. V. Pärnänen.
19. J. Tynkkynen.
20. O. Aulin.
Erä 2.
29. A. Tuomela.
30. A. Snell.
42. I. Sormunen.
Erä 3.
43. L. Hornborg.
53. E. Kättö.
55. K. Andersen.
58. Hellgren.
EINO TANSKANEN
MIKKELI.
Kahvila ja Leipuriliike
Mikkelin
Asianajotoimisto
Vastaanotto
kello 10—3.
Omistaja: Varatuomari
Ernst E. Rosenqvist
Telef. n:o 1.
Sähköosote
Rosenqvist.
Kuulantyöntö.
(Suomen ennätys 14,8fi E. Niklander.)
8. E. Tavastila.
22. E. Heikkilä.
27. S. Reponen.
40. Y. Heiskanen.
42. I. Sormunen.
43. L. Hornborg.
(Suomen ennätys 48,25 A. Taipale.)
Kiekonheitto (5-ottelijat).
8. E. Tavastila.
11. E. Ryynänen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
31. P. Vehviläinen.
40. Y. Heiskanen.
42. I. Sormunen.
43. L. Hornborg.
48. E. Oksanen.
53. E. Kättö.
55. K. Andersen.
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Suosittelemme
Kaupungin kestikievaria
siisteine huoneineen,
kahvi- ja ruokasaleineen
Omist. Edvard Eskelin.
Puhelin 304.
Keihäänheitto (5-ottelijat).
(Suomen ennätys 62,3 SJ. Myyrä.)
8. E. Tavastila.
11. E. Ryynänen.
20. E. Aulin.
29. A. Tuomela.
31. P. Vehviläinen.
40. Y. Heiskanen.
42. I. Sormunen.
43. L. Hornborg.
48. E. Oksanen.
53. E. Kättö.
55. K. Andersen.
200 m. juoksu (5-ottelijat).
(Suomen ennätys 22,9 P. Jefimoff.)
8. E. Tavastila.
11. E. Ryynänen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
31. P. Vehviläinen.
Kahvila ja Ruokasali
Centrumia
suositellaan urheilijoille.
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Mikkenn Ensi Apteekki
■
Puh. 44. fl. f\. Vatanen. Puh- 44,
•
P ~"":• »ohdoksia, kemiallisia ja teknillisiä prepa-
raatteja, virvoitus- ja kivennäisvesiä y. m.
Automobiilibentsiiniä----- - .■ ■■ . ■
■
Mikkelin Ensi Apteekki flfIPuvhata44nen
40. Y. Heiskanen.
42. I. Sormunen.
43. L. Hornborg.
48. E. Oksanen.
53. E. Katto.
55. K. Andersen.
5,000 m. pyöräily.
(Suomen ennätys 7,14, K J. Jaakonaho.)
17. L. livarinen.
21. A. Tikkanen.
25. M. Raunio.
37. A. Alasalo.
38. J. Salminen.
51. E. Lavi.
54. K. Vepsäläinen.
57. O. Nousiainen.
400 m. juoksu.
(Suomen ennätys 51,3 W. Wickholm.)
4. V. Pärnänen.
7. E. Cederberg.
19. J. Tynkkynen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
39. A. Särkkä.
42. I. Sormunen.
53. E. Katto.
58. Hellgren.
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3,000 m. alokasjuoksu.
(Suomen ennätys 8,48,5 H. Kolehmainen.)
3. S. Ahvenainen.
6. O. Häkkinen.
16. J. Raunio.
19. J. Tynkkynen.
26. M. Uusitalo.
28. A. Peuhu.
32. P. Asikainen.
34. L. Kääriäinen.
35. J. Riikonen.
36. M. Tikkanen.
41. A. Partonen.
50. A. Niveri.
51. E. Rastas.
52. A. Ikonen.
59. V. Snellman.
60. V. Kääriäinen.
Sunnuntaina heinäk. 4 p:nä klo 1 i. p.
100 m. juoksu (loppukilp.)
1. N:o
2. „
' 3
5,000 m. juoksu.
(Suomen ennätys 15,10,9 H. Kolehmainen.)
1. Y. Lahtinen.
2. O. Louhelainen.
4. V. Pärnänen.
7. E. Cederberg.
16. Y. Raunio.
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23. S. Kuisma.
28. A. Peuhu.
35. J. Riikonen.
41. A. Partonen.
46. O. Kaartinen,
51. E. Rastas.
52. A. Ikonen.
59. V. Snellman.
Keihäänheitto (alokaskilp.)
(Suomen ennätys 110,oa m, U. Peltonen.)
13. T. Tuukkanen.
18. A. Vanonen.
22. E. Heikkilä.
24. E. Halme.
27. S. Reponen.
29. A. Tuomela.
30. A. Snell.
31. P. Vehviläinen
49. E. Oksanen.
50. A. Niveri.
Pituushyppy (5-ottelijat)
(Suomen ennätys 7 m. H. Lahtinen.)
8. E. Tavastila.
11. E. Ryynänen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
31. P. Vehviläinen.
40. Y. Heiskanen.
42. I. Sormunen.
43. L. Hornborg.
48. E. Oksanen.
53. E. Kättö.
k.
55. K. Andersen.
Ravintola kilpailupaikalla!
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*Maratonjuoksu 40,200 m.
(Suomen ennätys 2 t. 29 min. 07,8 sek. Tatu Kolehmainen.)
i 3. S. Ahvenainen.
9. J. Puljava.
10. H. Häkkinen.
12. Hj. Pohjola.
15. J. Miettinen.
36. M. Tikkanen.
44. E. Rouhiainen.
47. M. Leminen.
50. O. Niveri.
56. Hj. Hynninen.
Seiväshyppy.
(Suomen ennätys 3,57.4 ">• J- Koivisto.)
18. A. Vanonen.
31. P. Vehviläinen.
33. M. Hämäläinen
42. J. Sormunen.
Korkeushyppy (yksipuol.)
14. V. Parkkinen.
18. A. Vanonen.
24. E. Halme.
29. A. Tuomela.
30. A. Snell.
39. A. Särkkä. i
42. J. Sormunen.
43. L. Hornborg.
Painonheitto.
(Suomen ennätys 10,i3 m. E. Niklander.)
33. M. Hämäläinen.
40. Y. Heiskanen.
43. L. Hornborg.
49. E. Oksanen.
/k
800 m. juoksu.
(Suomen ennätys 1,58,9 sek- O. Fogelberg.)
5. E. Riipinen.
7. E. Cederherg.
19. J. Tynkkynen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
34. L. Kääriäinnn.
53. E. Kättö.
60. V. Kääriäinen.
1,500 m. juoksu (5-ottelijat).
(Suomen ennätys 4,03,4 sek- E. Anttila.)
8. E. Tavastila.
11. E. Ryynänen.
20. O. Aulin.
29. A. Tuomela.
31. P. Vehviläinen.
40. Y. Heiskanen.
42. J. Sormunen.
43. L. Hornborg.
48. E. Oksanen.
53. E. Kättö.
55. K. Andersen.
(Suomen ennätys 14,53,8 sek. A. Raita.)
17. L. livarinen.
10,000 m. pyöräily.
21. A. Tikkanen.
25. M. Raunio.
37. A. Ala^lo.
38. J. Salminen.
51. E. Lavi.
54. K. Vepsäläinen
57. O. Nousiainen.
Palkinnonjakajaiset ja Tanssiaiset
Pursiseuran paviljongilla sunnuntaina kilo 6 i. p.
O.hjelmassa: Soittoa, ampumista, nuolen-
heittoa, palkintojen jako, tanssia y. m.
Liikettä välittää höyrylaiva „Ilma".
Mikkelissä 1915, Mikkelin Sanomain kirjapaino.
C»Ö éy/
